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Sje}anje na Kre{imira Pavi}a
Pisati o nekom ~ovjeku nakon deset godina, u kojima su i pojedinci i
hrvatski narod propatili te{ke dane borbe za slobodnu i samostalnu
Hrvatsku, nije lako. Nije deset godina dugi vremenski razmak, ali na{ih po-
sljednjih deset godina su zaista bile bremenite progonstvom nas Ilo~ana,
uni{tenjem Vukovara, razaranjem na{ih crkava i kulturne ba{tine, a sve to
ostavilo je tragove na na{oj psihi, pam}enju i osje}ajima.
Zamoljen sam da ne{to napi{em o kolegi muzealcu Kre{imiru Pavi}u,
kojega sam poznavao i s kim sam sura|ivao dugi niz godina, a imao sam i
tu`nu ~ast oprostiti se s njime kao dopredsjednik Muzejskog dru{tva Slavo-
nije i Baranje, 2. sije~nja 1991. godine, na |akova~kom groblju, gdje u
miru Bo`jem po~iva njegovo tijelo. U to vrijeme sam napisao u Glasu Kon-
cila i nekrolog o kolegi Kre{i, a sje}am se da je poslije od mene jedan
\akov~anin tra`io i neke podatke o njemu za pisanje ~lanka, mislim da je
to bilo za neki sportski ~asopis. Ovaj prikaz i pi{em u intimnom i prija-
teljskom ozra~ju a ne u suhoparnom ocjenjiva~kom, na {to nemam pravo,
jer bih trebao pregledati svu Kre{inu pisanu ostav{tinu, koja se ~uva i treba-
la je biti sre|ena u Gradskoj knji`nici i ~itaonici u \akovu.
Ne znam to~no kada sam se prvi puta susreo s Kre{om Pavi}em koji od
1976. godine radi u Muzeju \akov{tine, ali vjerujem da je to bilo ubrzo po
njegovom zaposlenju, jer je i on, kao i ja, bio zauzeti mladi muzejski djelat-
nik koji je uvijek i redovito dolazio na sastanke Muzejskog dru{tva Slavo-
nije i Baranje. Skoro sam redovito dolazio na \akova~ke vezovi i
posje}ivao Muzej \akov{tine, porazgovarao s kolegama, pregledao postav
i prigodne izlo`be. Sje}am se Kre{e kao tihoga i nenametljivoga ~ovjeka,
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nije se isticao vanj{tinom, pa ~ak je i tiho govorio, skoro »ispod glasa« kao
da ne bi nekoga povrijedio, ali bio je znati`eljni istra`iva~ i pun znanja, na-
pose je istra`ivao i poznavao lokalnu povijest, kulturna zbivanja i pro{lost
sporta. Nisam sporta{, iako sam ne{to pisao o povijesti sporta u Iloku za
~asopis »Povijest sporta«, tako da nisam znao niti se zanimao za Kre{ino
sportsko djelovanje, kao sporta{a i istra`iva~a povijesti sporta. O tim nje-
govim zanimanjima saznao sam tek poslije njegove smrti.
I sada kada uzeh pisati o neumornom |akova~kom muzealcu i
istra`iva~u lokalne povijesti, povijesti knji`evnosti i umjetnosti, Kre{imiru
Pavi}u, sjetih se svojih nekada{njih razmi{ljanja, odnosno bolje re}i primi-
sli: bilo mi je poznato da je umrla mlada muzealka Hedviga Dekker, a ~inio
mi se iscrpljen i stari Franjo ^orda{i}, a Kre{o kao da je imao »bole`ljivu«
boju lica, pa kada je naglo umro ^orda{i}, te poslije mlad i naglo Kre{o, po-
mislio sam da se neka »negativna sila« krije u zgradi |akova~kog Muzeja,
a znano mi je da je Muzej u vi{e navrata imao problema i s lokalnim vlasti-
ma, a ponekad i u samoj ustanovi. I Kre{o je neke od njih osje}ao i snosio
posljedice toga stanja. Nije se nikada `alio na nerazumijevanje okoline i
suradnika, a toga je bilo. No, tko ga je poznavao mogao je to i{~itati na izra-
zu njegova lica, jer je bio naivno po{ten i iskren, pa se svaka napetost na
njemu odra`avala. Nikada o osobnim problemima i te{ko}ama nije govo-
rio, samo o svojim istra`ivanjima i radnim interesima. Ako je trebao kakvu
pomo} ili izvor za svoja istra`ivanja, to je skromno i boja`ljivo zatra`io.
Biti uz Kre{u, i}i s njime po \akovu, imao sam osje}aj da ne bi pogazio ni
mrava, a kamoli nekoga uvrijedio ili »o}epio«, pa ~ak ako bi zbog toga i
trpio. Nisam siguran, ali ~ini mi se da je mogao imati nekih problema zbog
svoga uvjerenja i da je njegov »poti{teni« izgled dolazio od tih pritisaka.
Mo`da ima onih koji bi se danas usudili vi{e re}i o tome {to se Kre{i
doga|alo u godinama »slobode mi{ljenja i svih drugih sloboda«. Nisam ni-
kada s njim razgovarao o njegovom vjerskom svjetonazoru, ali sam ga vi{e
puta vidio za vrijeme sv. mise u katedrali. U to »humano« vrijeme nije bilo
preporu~ljivo o tim temama razgovarati, te nisam ni ja to ~inio. Mo`da bi to
trebao i po`aliti - ~ini mi se da bi iz Kre{e izlazilo potisnuto duhovno bogat-
stvo, koje je ~uvao u krhkoj posudi svoga tijela.
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Budu}i da trebam ne{to napisati o radu Kre{imira Pavi}a na kraju ovo-
ga prikaza navodim objavljene ~lanke o njemu, te ne}u navoditi sve {to je
on napisao, a spomenuto je u navedenim radovima. Ipak neke va`nije na-
slove }u ponoviti i navesti radove koji nisu spomenuti. Na`alost nemam
potpunu bibliografiju radova Kre{imira Pavi}a, a Borislav Bijeli} navodi
da je do kraja 1990. godine bilo objavljenih 147 naslova.
Od objavljenih radova na prvo mjesto svakako stavljam knjigu »Povi-
jest |akova~kih tiskara«, \akovo, 1987. godine. U literaturi navedenoj u
knjizi vidi se da se Kre{o objavljivanjem povijesnih ~lanaka po~eo baviti
prije zapo{ljavanja u Muzeju \akov{tine (zaposlen je po~etkom 1976. go-
dine), jer mu je u reviji »\akova~ki vezovi« 1975. tiskan ~lanak »\ako-
va~ke novine prije I. svjetskog rata«.
U vrijeme djelovanja Kre{e Pavi}a u Muzeju \akov{tine izi{la su tri
broja Zbornika Muzeja \akov{tine »\akovo i okolica« (1978., 1982. i
1985. godine) u kojima je sura|ivao svojim radovima, ali ~ini mi se da je
bio nositelj cijelog programa: - u prvom broju je ~lan uredni{tva, te lektor i
korektor, u drugom broju je glavni i odgovorni urednik; u impresumu nije
naveden lektor i korektor, te smatram da je te poslove tako|er obavio. U
tre}em broju Kre{imir je glavni urednik, ~lan uredni{tva te lektor i korek-
tor. Iz svega navedenoga zaklju~ujemo da je Kre{imir Pavi} bio nositelj iz-
dava~ke djelatnosti Muzeja \akov{tine, iako nisam istra`ivao tko je
pokrenuo izdavanje Zbornika.
U Vinkovcima je 1987. godine odr`an Peti znanstveni sabor Slavonije
i Baranje na kojemu je Kre{imir Pavi} iznio svoj rad »Po~eci hrvatske
knji`evnosti u Slavoniji nakon oslobo|enja od Turaka«. Zbornik radova ti-
skan je 1991. godine, tj. poslije autorove smrti, a u njemu je objavljeno i
njegovo izlaganje na str. 317-326.
Godine 1988. Osnovna {kola u Trnavi tiskala je spomenicu »200 godi-
na {kole u Trnavi 1786.-1986.«, \akovo, 1988. godine, u kojoj je Kre{imir
Pavi} obradio »Povijest sela Trnave« (str. 35-38).
U monografiji »\akovo«, koja je iz tiska izi{la polovinom 1990. godi-
ne, koautor povijesnog dijela je i Kre{imir Pavi} (s dr. Andrijom [uljkom i
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Antunom Jarmom), te je autor prikaza: Znameniti ljudi, Kronologije
doga|anja i Bibliografije.
U prikazu o nekom ~ovjeku red je navesti i osnovne podatke o njemu:
Kre{imir Pavi} ro|en je u Slatini 27. prosinca 1951. godine, gdje mu je
otac slu`bovao kao u~itelj, iako je obitelj Pavi} stara |akova~ka korjenika.
Djetinjstvo je proveo u Beravcima i Vrpolju zbog o~eve slu`be. Osnovnu
{kolu je zavr{io u Vrpolju, a gimnaziju u \akovu 1970. godine. Na Filozof-
skom fakultetu u Zagrebu 1977. godine diplomirao je komparativnu
knji`evnost i jugoslavenske knji`evnosti. Od 1. sije~nja 1976. godine za-
poslen je u Muzeju \akov{tine gdje radi do prerane smrti 1. sije~nja 1991.
godine. Zaista, kako je tiho `ivio i radio, istra`ivao i pisao bez ikakvog isti-
canja, tako je sam u ti{ini novogodi{njeg jutra, poslije najburnije no}i u go-
dini, pre{ao u vje~nost u obiteljskom domu u Vrpolju.
Pokopan je drugi dan u obiteljsku grobnicu na groblju u \akovu, uz
veliki broj prijatelja i znanaca, uz opro{tajne rije~i kolega i suradnika: mi-
slim da smijem re}i da i opro{tajni govor tada{njeg pomo}nog, a sada dije-
cezanskog biskupa Marina Sraki}a, nije bio govor samo vjerskog pastira,
nego kolege znanstvenog radnika, jer ukop je predvodio `upnik Antun
^e~atka, koji je izrekao homiliju. Ve} sam spomenuo da sam se oprostio od
kolege i suradnika Kre{imira Pavi}a u ime Muzejskog dru{tva Slavonije i
\aranje, kao njegov dopredsjednik. I tada sam se usudio re}i da je Kre{o
»svoju vjersku i nacionalnu opredijeljenost svjedo~io i u vrijeme kada to
nije bilo preporu~ljivo.« U ime mati~ne ku}e, Muzeja \akov{tine, oprostio
se tada{nji direktor Ivo Pavlovi}, a rije~i opro{taja izrekao je i predstavnik
[ahovskog dru{tva \akovo.
Neumorni istra`iva~ i nenametljvi znanstvenik Kre{imir Pavi}
sura|ivao je u mnogim stru~nim ~asopisima i glasilima: Glasniku slavon-
skih muzeja, Povijesti sporta, [ahovskom glasniku, Reviji »\akova~ki ve-
zovi« (u kojoj je od 1982. bio i ~lan redakcijskog odbora), osje~koj Reviji,
Glasu Slavonije, \akova~kom listu, Zborniku za povijest {kolstva i pro-
svjete. Stru~nim radovima sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovi-
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ma, ve} sam spomenuo Znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Vojna krajina
na tlu Jugoslavije i dr.
Na sprovodu je pomo}ni biskup Marin Sraki} rekao o kolegi Kre{imi-
ru Pavi}u:
»Prof. Kre{imira svi znamo kao neumornog, stru~nog i objektivnog, a
nenametljivog i tihog radnika. Uz svoj posao u Muzeju \akov{tine svoje
slobodno vrijeme posvetio je studiju povijesti \akova i \akov{tine. Jedva
da je bilo u Slavoniji i o Slavoniji kojeg znanstvenog skupa na kojem prof.
Pavi} nije sudjelovao ili kao predava~ ili kao organizator. Njegovi se inter-
venti, napisi, ~lanci i knjige odlikuju ozbiljno{}u, stru~no{}u i znanstve-
no{}u, a napose humano{}u koja, na`alost, nije odlika svih povjesni~ara.
Svojim radom prof. Kre{imir Pavi} zaslu`io je mjesto uz historika \akova
i \akov{tine mons. Milka Cepeli}a, tajnika biskupa Strossmayera«.
Djelo kolege Kre{imira Pavi}a je obimno i ne mo`e nitko prou~avati
povijest \akova i \akov{tine a da se ne slu`i i ne koristi onime {to je
istra`io i objavio ovaj neumorni i samozatajni istra`iva~. I tako }e na{ kole-
ga `ivjeti u pam}enju svoga slavonskog puka i objavljenim radovima znan-
stvenika i svih koji pi{u o ovom dijelu Lijepe na{e.
Hvala Kre{imiru Pavi}u {to je svoje talente koje mu je Bog darovao
iskoristio obilato za dobro svoga zavi~aja i domovine Hrvatske, ~iju potpu-
nu slobodu nije do`ivio, ali ju je mo`da ipak naslutio.
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